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Â ÐÎÑÑÈÈ È ØÂÅÉÖÀÐÈÈ
Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåò-ñÿ âûÿâëåíèå ñõîäñòâ è ðàç-
ëè÷èé îñíîâ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ â Ðîññèè è Øâåéöàðèè íà îñíî-
âå àíàëèçà äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà è ëèòåðàòóðû ðîññèéñêèõ
è øâåéöàðñêèõ ó÷åíûõ ïî äàííîé
òåìå. Ïðàâîâûìè îñíîâàìè ðåôå-
ðåíäóìà â Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ Êîíñòè-
òóöèÿ ÐÔ, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòó-
öèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çà-
êîíû, ïîäçàêîííûå àêòû íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå è ñóäåáíàÿ ïðàêòè-
êà ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ. Íà óðîâíå
ñóáúåêòîâ è íà ìóíèöèïàëüíîì
óðîâíå ìîæíî íàçâàòü êîíñòèòóöèè/
óñòàâû ñóáúåêòîâ, çàêîíû ñóáúåê-
òîâ, ïîäçàêîííûå àêòû è ñóäåáíóþ
ïðàêòèêó ñóáúåêòîâ, óñòàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äðóãèå
àêòû íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå. Â
Øâåéöàðèè èñòî÷íèêàìè ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðåôåðåíäóìà ÿâ-
ëÿþòñÿ øâåéöàðñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ,
ôåäåðàëüíûå çàêîíû, ïîäçàêîííûå
àêòû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå (â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâè-
òåëüñòâà), ðåøåíèÿ øâåéöàðñêîãî
Ôåäåðàëüíîãî ñóäà, êîíñòèòóöèè
êàíòîíîâ, çàêîíû êàíòîíîâ, ïîäçà-
êîííûå àêòû ïðàâèòåëüñòâà êàíòî-
íîâ, ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà â êàíòîíàõ,
óñòàâû îáùèí, çàêîíû îáùèí è ïîä-








The aim of this article is toidentify similarities and
differences of the fundamentals of the
legal regulation in Russia and
Switzerland on the basis of the
analysis of current legislation and
literature of the Russian and Swiss
scientists on the topic. The legal basis
of the referendum in Russia are the
Constitution of the Russian
Federation, Federal constitutional
laws, Federal laws, acts at the Federal
level and the jurisprudence of the
Federal courts. At the regional level
and at the municipal level may be
called the constitutional charters of
constituent entities, subjects “ laws,
regulations and court practice of the
subjects, the charters of municipal
formations and other acts at the
municipal level. In Switzerland, the
sources of legal regulation of the
referendum are the Swiss
Constitution, Federal laws, acts at the
Federal level (first of all government
decisions), the decisions of the Swiss
Federal court, the cantonal
Constitution, laws of the cantons,
regulations of the government of the
cantons, the court practice in the
cantons, statutes communities, laws
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Àâòîð âûÿâèë, ÷òî ïðàâîâûå îñ-
íîâû ðåôåðåíäóìîâ â Ðîññèè è
Øâåéöàðèè îòëè÷àþòñÿ ïðåæäå
âñåãî êîëè÷åñòâîì íîðì, ðåãóëèðó-
þùèõ ðåôåðåíäóìû íà ðàçëè÷íûõ
óðîâíÿõ ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà.
Äðóãîå ðàçëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî â Øâåéöàðèè îñíîâíûå ïðèí-
öèïû ðåôåðåíäóìà, âîïðîñû, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü âûíåñåíû íà ðåôå-
ðåíäóì, èíèöèàòîðû ðåôåðåíäóìà è
òðåáîâàíèÿ ê ïðèíÿòèþ ðåôåðåíäó-
ìà çàêðåïëåíû â Êîíñòèòóöèè, à íå
â çàêîíîäàòåëüñòâå, êàê â Ðîññèè. Â
Øâåéöàðèè äàæå íåò îòäåëüíîãî
çàêîíà î ðåôåðåíäóìå, à ëèøü Çà-
êîí î ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ, ñîâìå-
ñòíî ðåãóëèðóþùèé âñå äåìîêðàòè-
÷åñêèå èíñòðóìåíòû.
Ãëàâíîå ñõîäñòâî ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ðåôåðåíäóìà â äàííûõ
äâóõ ñòðàíàõ ñîñòîèò â òðåõóðîâ-
íåâîì ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ðå-
ôåðåíäóìà â Ðîññèè è Øâåéöàðèè.
Äðóãîå ñõîäñòâî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî êîíñòèòóöèè îáåèõ ñòðàí ñîäåð-
æàò îáùèå è ñïåöèàëüíûå ïîëîæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðåôåðåíäóìà è
íåïîñðåäñòâåííî óñòàíàâëèâàþò
ïðàâî ãðàæäàí íà ó÷àñòèå â ðåôå-
ðåíäóìå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåìîêðàòèÿ,
ðåôåðåíäóì, îñíîâû ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ â Ðîññèè è Øâåéöàðèè.
The author found that the legal
framework for referenda in Russia
and Switzerland are distinguished
primarily by the number of rules
governing referendums on different
levels of a Federal state. Another
difference is that in Switzerland the
main principles of the referendum
questions that can be put to a
referendum, the initiators of the
referendum and the requirements for
the adoption of the referendum is
enshrined in the Constitution, and not
in law, as in Russia. In Switzerland,
even there is no separate law on
referendum, but only the Law on
political rights, jointly regulate all
democratic tools.
The main similarity of the legal
regulation of the referendum in these
two countries is a three-level legal
regulation of the referendum in
Russia and Switzerland. Another
similarity is that the Constitution of
both countries contain General and
special provisions concerning
referendum and directly establish the
right of citizens to participate in the
referendum.
Key words: democracy, the
referendum, principles of legal








íèå èíñòèòóòà ðåôåðåíäóìà â Ðîñ-
ñèè çàêðåïëåíî â Êîíñòèòóöèè ÐÔ
1993 ã. Êîíñòèòóöèÿ ñîäåðæèò îñ-
íîâíûå ïðèíöèïû è íîðìû, ðåãóëè-
ðóþùèå èíñòèòóò ðåôåðåíäóìà íà
âñåõ óðîâíÿõ ôåäåðàòèâíîãî ãîñó-
äàðñòâà. Íîðìû Êîíñòèòóöèè ÐÔ,
îïðåäåëÿþùèå èíñòèòóò ðåôåðåí-
äóìà, ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóï-
ïû: îáùèå è ñïåöèàëüíûå ïîëîæå-
íèÿ1 . Îáùèå ïîëîæåíèÿ óñòàíàâëè-
âàþò îñíîâíûå ïðèíöèïû, íà êîòî-
ðûõ áàçèðóåòñÿ èíñòèòóò ðåôåðåí-
äóìà. K îáùèì ïîëîæåíèÿì ìîæíî
îòíåñòè ÷. 1 ñò. 1 Êîíñòèòóöèè ÐÔ,
êîòîðàÿ ãëàñèò, ÷òî Ðîññèÿ åñòü äå-
ìîêðàòè÷åñêîå ôåäåðàòèâíîå ïðà-
âîâîå ãîñóäàðñòâî ñ ðåñïóáëèêàí-
ñêîé ôîðìîé ïðàâëåíèÿ, è ÷. 1 ñò. 3,
êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî íî-
ñèòåëåì ñóâåðåíèòåòà è åäèíñòâåí-
íûì èñòî÷íèêîì âëàñòè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ åå ìíîãî-
íàöèîíàëüíûé íàðîä. Ê ýòîé æå êà-
òåãîðèè ìîæíî îòíåñòè íîðìó ÷. 3
ñò. 3, õàðàêòåðèçèðóþùóþ ðåôåðåí-
äóì êàê âûñøåå íåïîñðåäñòâåííîå
âûðàæåíèå âëàñòè íàðîäà, è ÷. 1
ñò. 32, óñòàíàâëèâàþùóþ ñóáúåê-
òèâíîå ïðàâî ãðàæäàí íà ðåôåðåí-
äóì (ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â óï-
ðàâëåíèè äåëàìè ãîñóäàðñòâà êàê
íåïîñðåäñòâåííî, òàê è ÷åðåç ñâîèõ
ïðåäñòàâèòåëåé). Ê ãðóïïå ñïåöè-
àëüíûõ ïîëîæåíèé îòíîñèòñÿ ðÿä
êîíñòèòóöèîííûõ íîðì, ðåãóëèðóþ-
ùèõ îòäåëüíûå ÷àñòè ðåôåðåíäóì-
íîãî ïðîöåññà2 . Ê íèì ìîæíî îòíåñ-
òè ÷. 2 ñò. 32 (ïðàâî ãðàæäàí èçáè-
ðàòü è áûòü èçáðàííûìè, à òàêæå
ó÷àñòâîâàòü â ðåôåðåíäóìå), ÷. 3
ñò. 32 (ãðàæäàíå, ëèøåííûå ïðàâà
èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûìè), ÷. 2
ñò. 130 (êîíñòèòóöèîííîå çàêðåïëå-
íèå ðåôåðåíäóìà íà óðîâíå ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), ñò. 84 (îáÿ-
çàííîñòü ïðåçèäåíòà íàçíà÷èòü ðå-
ôåðåíäóì è óïîìèíàíèå î Ôåäå-
ðàëüíîì êîíñòèòóöèîííîì çàêîíå
«Î ðåôåðåíäóìå â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»), ñò. 92 (îòñóòñòâèå ïðàâà
íàçíà÷èòü ðåôåðåíäóì ó âðåìåííî
èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ).
Íà óðîâíå ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ
âàæíûì èñòî÷íèêîì ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ èíñòèòóòà ðåôåðåíäó-
ìà ÿâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíûé êîíñòè-
òóöèîííûé çàêîí îò 28 èþíÿ 2004 ã.
¹ 5-ÔÊÇ (â ðåä. îò 24 àïðåëÿ
2008 ã., ñ èçì. îò 21 ìàðòà 2007 ã.)
«Î ðåôåðåíäóìå â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»3 , êîòîðûé îïðåäåëÿåò ïî-
ðÿäîê ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ðå-
ôåðåíäóìà4 . Â ÷. 1 ñò. 3 äàííîãî Çà-
êîíà óñòàíîâëåí ïåðå÷åíü ïðàâîâûõ
1 Ñì.: Êîìàðîâà Â.Â. Íîðìàòèâíîå ðå-
ãóëèðîâàíèå èíñòèòóòà ðåôåðåíäóìà â
ñîâðåìåííîé Ðîññèè // Êîíñòèòóöèîí-
íîå è ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî. 2003. ¹ 6.
Ñ. 22 - 25.
2 Ñì.: Êîìàðîâà Â.Â. Ôîðìû íåïî-
ñðåäñòâåííîé äåìîêðàòèè. Ì., 2011. Ñ. 35.
3 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2004. ¹ 27. Ñò. 2710.
4 Ñì.: Êîìàðîâà Â.Â. Ôîðìû íåïî-
ñðåäñòâåííîé äåìîêðàòèè. Ñ. 36, 37.
Ïðàâà ÷åëîâåêà
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îñíîâ èíñòèòóòà ðåôåðåíäóìà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Êîíñòèòó-
öèÿ ÐÔ, îáùåïðèçíàííûå ïðèíöè-
ïû è íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà,
ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé êîí-
ñòèòóöèîííûé çàêîí «Î ðåôåðåíäó-
ìå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðó-
ãèå ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå
çàêîíû, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñ-
íîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôå-
ðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», äðóãèå ôåäåðàëüíûå çàêî-
íû). Òàê æå ìîæíî íàçâàòü Ôåäå-
ðàëüíûé êîíñòèòóöèîííûé çàêîí îò
17 äåêàáðÿ 2001 ã. ¹ 6-ÔÊÇ (â ðåä.
îò 31 îêòÿáðÿ 2005 ã.) «Î ïîðÿäêå
ïðèíÿòèÿ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ
è îáðàçîâàíèÿ â åå ñîñòàâå íîâîãî
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»5 ,
óñòàíàâëèâàþùèé ïîðÿäîê ïðîâåäå-
íèÿ â ñóáúåêòàõ îáÿçàòåëüíîãî ðå-
ôåðåíäóìà ïî âîïðîñó îá îáðàçî-
âàíèè â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íîâîãî ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè.
Îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí îò 12 èþíÿ 2002 ã. ¹ 67-
ÔÇ (â ðåä. îò 2 àïðåëÿ 2014 ã., ñ èçì.
îò 15 àïðåëÿ 2014 ã.) «Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»6 .
Öåíòðàëüíûì èñòî÷íèêîì ðåãóëèðî-
âàíèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå ÿâëÿåòñÿ
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ã. ¹ 131-ÔÇ (â ðåä. îò 28 äå-
êàáðÿ 2013 ã.) «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè»7 . Òàê æå ìîæíî óïîìÿíóòü
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 11 èþëÿ
2001 ã. ¹ 95-ÔÇ (â ðåä. îò 7 ìàÿ
2013 ã.) «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ»8
è Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10 ÿíâàðÿ
2003 ã. ¹ 20-ÔÇ (â ðåä. îò 29 ìàðòà
2013 ã.) «Î Ãîñóäàðñòâåííîé àâòî-
ìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè “Âûáîðû”»9 .
Ê èñòî÷íèêàì ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ èíñòèòóòà ðåôåðåíäóìà
òàêæå îòíîñÿòñÿ ðåøåíèÿ Êîíñòè-
òóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ10 . Âàæíûìè
ðåøåíèÿìè â ñôåðå ðåôåðåíäóìà
ÿâëÿþòñÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Êîíñòèòó-
öèîííîãî Ñóäà ÐÔ: îò 11 èþíÿ
2003 ã. ¹ 10-Ï «Ïî äåëó î ïðîâåð-
êå êîíñòèòóöèîííîñòè Ôåäåðàëüíîãî
êîíñòèòóöèîííîãî çàêîíà îò 27 ñåí-
òÿáðÿ 2002 ãîäà «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé
êîíñòèòóöèîííûé çàêîí “Î ðåôå-
ðåíäóìå ÐÔ”»»11  è îò 21 ìàðòà
2007 ã. ¹ 3-Ï «Ïî äåëó î ïðîâåðêå
êîíñòèòóöèîííîñòè ðÿäà ïîëîæåíèé
ñòàòåé 6 è 15 Ôåäåðàëüíîãî êîíñòè-
òóöèîííîãî çàêîíà «Î ðåôåðåíäóìå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»»12 , â êîòî-
ðûõ Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ óñ-
5 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2001. ¹ 52 (×. 1).
Ñò. 4916.
6 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2002. ¹ 24. Ñò. 2253.
7 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
8 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2001. ¹ 29. Ñò. 2950.
9 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 2. Ñò. 172.
10 Ñì.: Êîìàðîâà Â.Â. Íîâåëëû â èí-
ñòèòóòå ðåôåðåíäóìà: îáçîð çàêîíîäà-
òåëüñòâà // Ïðàâî è æèçíü. 2002. ¹ 50
// http://www.law-n-life.ru/arch/
n50.aspx (Äàòà îáðàùåíèÿ: 15.05.2014 ã.).
11 Ñì.: Áþëëåòåíü ÊÑ ÐÔ. 2003. ¹ 4.
Ñ. 4 – 10.
12 Ñì.: òàì æå. 2007. ¹ 6. Ñ. 15–20.
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òàíîâèë, ÷òî äàííûé íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò íå ïðîòèâîðå÷èò Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ.
Èñòî÷íèêîì ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ èíñòèòóòà ðåôåðåíäóìà íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå òàêæå ÿâëÿþò-
ñÿ íîðìàòèâíûå àêòû Ïðåçèäåíòà
ÐÔ.
Îñíîâû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ðåôåðåíäóìà íà óðîâíå ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èíñòèòóòà ðå-
ôåðåíäóìà íà óðîâíå ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿþòñÿ
êîíñòèòóöèè è óñòàâû ñóáúåêòîâ
Ôåäåðàöèè. Íîðìû, ñîäåðæàùèåñÿ
â íèõ, ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà òðè
ãðóïïû.
1. Îáùèå ïðèíöèïû íàðîäîâëàñ-
òèÿ, îïðåäåëÿþùèå ðåôåðåíäóì êàê
èíñòðóìåíò îñóùåñòâëåíèÿ íàðî-
äîâëàñòèÿ è âûðàæåíèÿ ñóâåðåíè-
òåòà íàðîäà.





ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå,
âîïðîñîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü âû-
íåñåíû íà ðåôåðåíäóì).
3. Ñïåöèàëüíûå íîðìû, îïðåäå-
ëÿþùèå îòäåëüíûå ÷àñòè ðåôåðåí-
äóìíîãî ïðîöåññà13 .
Â áîëüøèíñòâå ñóáúåêòîâ Ôåäå-
ðàöèè áûëè ïðèíÿòû çàêîíû, îò-
äåëüíî ðåãóëèðóþùèå ðåôåðåíäóì
íà óðîâíå ñóáúåêòîâ ÐÔ14 . Íåêîòî-
ðûå ñóáúåêòû ïðèíÿëè èçáèðàòåëü-
íûå êîäåêñû, ñîâìåñòíî ðåãóëèðó-
þùèå èíñòèòóòû âûáîðîâ è ðåôå-
ðåíäóìîâ, íàïðèìåð Êîäåêñ Àëòàé-
ñêîãî êðàÿ îò 8 èþëÿ 2003 ã. ¹ 35-
3C (â ðåä. îò 25 äåêàáðÿ 2003 ã.)
«Î âûáîðàõ, ðåôåðåíäóìå, îòçûâå
äåïóòàòîâ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ
ëèö»15 . Â äðóãèõ ñóáúåêòàõ ñóùå-
ñòâóþò çàêîíû, ñîâìåñòíî ðåãóëè-
ðóþùèå ðåôåðåíäóìû íà óðîâíå
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè è íà ìóíèöè-
ïàëüíîì óðîâíå.
Ê èñòî÷íèêàì ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ èíñòèòóòà ðåôåðåíäóìà
òàêæå îòíîñÿòñÿ ïîäçàêîííûå àêòû
(íàïðèìåð, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè) è ñóäåáíàÿ







óðîâíå ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè
ãðóïïû16 . Ïåðâàÿ ãðóïïà âêëþ÷àåò
â ñåáÿ óñòàâû ìóíèöèïàëüíûõ îá-
13 Ñì.: Êîìàðîâà Â.Â. Ïîíÿòèå, ïðèí-
öèïû è ñèñòåìà ðåôåðåíäóìíîãî ïðàâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // Ïðåäñòàâè-
òåëüíàÿ âëàñòü – XXI âåê: çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, êîììåíòàðèè, ïðîáëåìû. 2006.
¹ 2. Ñ. 22 - 26.
14 Ñì.: Êîìàðîâà Â.Â. Ôîðìû íåïî-
ñðåäñòâåííîé äåìîêðàòèè. Ñ. 38.
15 Ñì.: ÑÇ Àëòàéñêîãî êðàÿ. 2003.
¹ 87. ×. 1. C. 3.
16 Ñì.: Êîìàðîâà Â.Â. Âèäû ðåôåðåí-
äóìîâ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè // Êîíñòè-
òóöèîííîå è ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî. 2003.
¹ 5. Ñ. 29 - 34.
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ðàçîâàíèé, óñòàíàâëèâàþùèå îñíî-
âîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû ðåôåðåí-
äóìà íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå
(çíà÷åíèå, ïðåäìåò ðåôåðåíäóìà,
âèäû ðåôåðåíäóìîâ è äð.). Êî âòî-
ðîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ñïåöèàëüíûå
àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïîäãîòîâêó è
ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìà. Òðåòüÿ












ðåãóëèðîâàíèÿ ðåôåðåíäóìà íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå ÿâëÿåòñÿ øâåé-
öàðñêàÿ ñîþçíàÿ Êîíñòèòóöèÿ îò
18 àïðåëÿ 1999 ã. RS-101 (â ðåä. îò
3 ìàðòà 2013 ã., ñ èçì. îò 29 ìàðòà
2014 ã.). Íîðìû Êîíñòèòóöèè, çàò-
ðàãèâàþùèå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâà-
íèå ðåôåðåíäóìà, ìîæíî ðàçäåëèòü
íà äâå ãðóïïû: îáùèå è ñïåöèàëü-
íûå ïîëîæåíèÿ. Ïåðâàÿ ãðóïïà îá-
ùèõ ïîëîæåíèé óñòàíàâëèâàåò êîí-
ñòèòóöèîííóþ îñíîâó ðåôåðåíäóìà
â Øâåéöàðèè, ò.å. îñíîâîïîëàãàþ-
ùèå êîíñòèòóöèîííûå ïðèíöèïû. Ê
íèì ìîæíî îòíåñòè ïîëîæåíèå â
ïðåàìáóëå øâåéöàðñêîé Êîíñòèòó-
öèè, ïðåäóñìàòðèâàþùåå, ÷òî
øâåéöàðñêèé íàðîä, à òàêæå êàí-
òîíû ñòðåìÿòñÿ îáíîâèòü Ñîþç, ÷òî-
áû óïðî÷èòü ñâîáîäó è äåìîêðàòèþ.
Òàê æå ìîæíî íàçâàòü ÷. 1 ñò. 2, êî-
òîðàÿ ãëàñèò, ÷òî Øâåéöàðñêàÿ
Êîíôåäåðàöèÿ çàùèùàåò ñâîáîäó è
ïðàâà íàðîäà, îõðàíÿåò íåçàâèñè-
ìîñòü è áåçîïàñíîñòü ñòðàíû. Êðî-
ìå òîãî, ñò. 34 ãàðàíòèðóåò ïîëèòè-
÷åñêèå ïðàâà è çàùèòó ñâîáîäíîãî
âîëåèçúÿâëåíèÿ è íåôàëüñèôèöè-
ðîâàííîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ê îáùèì
ïîëîæåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ ñò. 39,
óñòàíàâëèâàþùàÿ â ÷. 1 è 2, ÷òî
Ñîþç ðåãóëèðóåò îñóùåñòâëåíèå
ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ â äåëàõ Êîíôå-
äåðàöèè, êàíòîíû – â äåëàõ êàíòî-
íîâ, à òàêæå êîììóíàëüíûõ äåëàõ,
â òîì ÷èñëå, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå ïðà-
âà îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà. Â ýòîì êîíòåêñòå ìîæíî
òàêæå íàçâàòü ñò. 51, êîòîðàÿ â ÷. 1
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî êàæäûé êàí-
òîí äàåò ñåáå äåìîêðàòè÷åñêóþ êîí-
ñòèòóöèþ, êîòîðàÿ íóæäàåòñÿ â ñî-
ãëàñèè íàðîäà. Âòîðàÿ ãðóïïà êîí-
ñòèòóöèîííûõ ïîëîæåíèé âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ íîðìû, çàêðåïëÿþùèå êîí-
êðåòíûå ýëåìåíòû ìåõàíèçìà ïðî-
âåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà â Øâåéöàðèè.
Ê ýòîé ãðóïïå ìîæíî îòíåñòè öåíò-
ðàëüíîå ïîëîæåíèå â ÷. 1 ñò. 136,
ïðåäóñìàòðèâàþùåå, ÷òî ïîëèòè-
÷åñêèå ïðàâà ïî âîïðîñàì ñîþçíîãî
âåäåíèÿ ïðèíàäëåæàò âñåì äååñïî-
ñîáíûì øâåéöàðêàì è øâåéöàðöàì,
äîñòèãøèì 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, è
÷òî âñå èìåþò ðàâíûå ïîëèòè÷åñ-
êèå ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Ìîæíî
òàêæå íàçâàòü ïîëîæåíèå ÷. 2
ñò. 136, ñîãëàñíî êîòîðîìó âñå øâåé-
öàðöû ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ
â Íàöèîíàëüíûé ñîâåò è â ãîëîñî-
âàíèÿõ Ñîþçà, à òàêæå ïðèáåãàòü ê
íàðîäíûì èíèöèàòèâàì è ðåôåðåí-
äóìàì è ñòàâèòü ñâîè ïîäïèñè â èõ
ïîääåðæêó. Âàæíà òàêæå ñò. 137, óñ-
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òàíàâëèâàþùàÿ, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå
ïàðòèè ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè
ìíåíèé è âîëè íàðîäà. Â øâåéöàð-
ñêîé Êîíñòèòóöèè â ñò. 140 (îáÿçà-
òåëüíûé ðåôåðåíäóì) è ñò. 141 (ôà-
êóëüòàòèâíûé ðåôåðåíäóì) íåïðå-
ìåííî ðåãóëèðóþòñÿ îñíîâîïîëàãà-
þùèå ïîçèöèè ðåôåðåíäóìîâ íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå, ïîñêîëüêó â
Øâåéöàðèè íåò îòäåëüíîãî çàêîíà
î ðåôåðåíäóìå. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî
ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî â Øâåé-
öàðèè äåéñòâóåò ïðèíöèï, ñîãëàñíî
êîòîðîìó óðîâåíü ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîëîæåíèÿ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü
åãî çíà÷åíèþ (÷. 1 ñò. 164). Èç ýòîãî
ïðèíöèïà âûòåêàåò, ÷òî âñå îñíîâ-
íûå ïîëîæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ðåãó-
ëèðîâàíèå äåìîêðàòè÷åñêèõ èíñò-
ðóìåíòîâ, äîëæíû áûòü çàêðåïëå-
íû â Êîíñòèòóöèè17 . Ñòàòüÿ 140
(îáÿçàòåëüíûé ðåôåðåíäóì) ðåãóëè-
ðóåò âîïðîñû, êîòîðûå âûíîñÿòñÿ
íà ãîëîñîâàíèå íàðîäà è êàíòîíîâ
(÷. 1), à òàêæå íà ãîëîñîâàíèå íàðî-
äà áåç êàíòîíîâ (÷. 2). Ñòàòüÿ 141
îïðåäåëÿåò âîïðîñû, êîòîðûå ïî
òðåáîâàíèþ 50 òûñ. èçáèðàòåëåé èëè
âîñüìè êàíòîíîâ âûíîñÿòñÿ íà ôà-
êóëüòàòèâíûé ðåôåðåíäóì. Ê ãðóï-
ïå ñïåöèàëüíûõ ïîëîæåíèé òàêæå
ìîæíî îòíåñòè ñò. 142, îïðåäåëÿþ-
ùóþ òðåáîâàíèÿ, ïðè íàëè÷èè êî-
òîðûõ ðåôåðåíäóì èëè ïðîâîòâîð-
÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ñ÷èòàþòñÿ ïðè-
íÿòûìè (åñëè çà íèõ âûñêàçûâàåò-
ñÿ áîëüøèíñòâî ãîëîñóþùèõ èëè
áîëüøèíñòâî êàíòîíîâ).
Ïîñëå Êîíñòèòóöèè â ðåãóëèðî-
âàíèè èíñòèòóòà ðåôåðåíäóìà îñî-
áîå ìåñòî çàíèìàåò Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 17 äåêàáðÿ 1976 ã. SR-161.1
(â ðåä. îò 1 ÿíâàðÿ 2013 ã., ñ èçì. îò
25 ñåíòÿáðÿ 2009 ã.) «Î ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïðàâàõ»18 , ñîâìåñòíî ðåãóëèðó-
þùèé îñíîâíûå ïðèíöèïû, ïîðÿäîê,
ñðîêè è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ, ðåôå-
ðåíäóìîâ è ïðàâîòâîð÷åñêèõ èíè-
öèàòèâ. Â ãë. 4 äàííûé Çàêîí îïðå-
äåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáÿçà-
òåëüíûõ (ðàçä. 1) è ôàêóëüòàòèâíûõ
(ðàçä. 2) ðåôåðåíäóìîâ. Èñòî÷íèêà-
ìè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðåôå-
ðåíäóìà ÿâëÿþòñÿ òàêæå ïîäçàêîí-
íûå íîðìàòèâíûå àêòû Ôåäåðàëü-
íîãî ñîâåòà (ïðàâèòåëüñòâà). Â ýòîì
êîíòåêñòå ìîæíî íàçâàòü â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïîñòàíîâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî ñîâåòà îò 24 ìàÿ 1978 ã. (â ðåä.
îò 15 àïðåëÿ 2014 ã., ñ èçì. îò
13 äåêàáðÿ 2013 ã.) «Î ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïðàâàõ»19 , êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ
èìïëåìåíòàöèåé Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 17 äåêàáðÿ 1976 ã. è äåòàëü-
íî ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèå
âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìîâ è ïðàâî-
òâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ. Òàê æå ìîæ-
íî íàçâàòü ïîñòàíîâëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîé êàíöåëÿðèè: îò 13 äåêàáðÿ
2013 ã. (â ðåä. îò 15 ÿíâàðÿ 2014 ã.)
«Îá ýëåêòðîííîì ãîëîñîâàíèè»20  è
îò 19 äåêàáðÿ 1975 ã. (â ðåä. îò
1 ÿíâàðÿ 2008 ã., ñ èçì. îò 22 àâãóñ-
òà 2010 ã.) «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ
øâåéöàðöåâ çà ãðàíèöåé»21 . Èñòî÷-
17 Ñì.: Auer/Malinvergni/Hottelier.
Droit constitutionnel Suisse, Band I: L’Jtat.
Berne., 2006. P. 445.
18 Ñì.: Recueil officiel du Droit FJdJral.
AS 1978. ¹ 688.
19 Ñì.: ibid. ¹ 712.
20 Ñì.: ibid. AS 2013. ¹ 5371.
21 Ñì.: ibid. AS 1991. ¹ 2391.
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íèêîì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðå-
ôåðåíäóìà òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè-
êà øâåéöàðñêîãî Ôåäåðàëüíîãî ñóäà.
Îñíîâû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
íà óðîâíå êàíòîíîâ è îáùèí
Âñå 26 êàíòîíîâ ðåãóëèðîâàëè
èíñòèòóò ðåôåðåíäóìà â ñâîèõ êîí-
ñòèòóöèÿõ, ïîñêîëüêó ÷. 1 ñò. 51
øâåéöàðñêîé Êîíñòèòóöèè ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò, ÷òî êàæäûé êàíòîí äàåò
ñåáå äåìîêðàòè÷åñêóþ êîíñòèòóöèþ,
÷òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî
íàëè÷èÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ èíñòðó-
ìåíòîâ (âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìîâ è
ïðàâîòâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ)22 . Âî
âñåõ 26 êàíòîíàõ äåéñòâóþò èçáè-
ðàòåëüíûå êîäåêñû, êîìïëåêñíî ðå-
ãóëèðóþùèå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìîâ, ïðàâîòâîð-
÷åñêèõ èíèöèàòèâ è äðóãèõ äåìîê-
ðàòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ íà óðîâ-
íå êàíòîíîâ, íàïðèìåð Çàêîí êàí-
òîíà Öþðèõà îò 1 ñåíòÿáðÿ 2003 ã.
LS-161 (â ðåä. îò 1 ñåíòÿáðÿ 2003 ã.,
ñ èçì. îò 23 àïðåëÿ 2012 ã.) «Î ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ â êàíòîíå Öþ-
ðèõå»23  èëè Çàêîí êàíòîíà Áåðíà îò
5 èþíÿ 2012 ã. LS-141.1 (â ðåä. îò
5 èþíÿ 2012 ã., ñ èçì. îò 23 àïðåëÿ
2013 ã.) «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ»24 .
Èñòî÷íèêàìè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ íà óðîâíå êàíòîíîâ ÿâëÿþòñÿ
òàêæå ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíûå
àêòû ïðàâèòåëüñòâà êàíòîíîâ è
ïðàêòèêà âåðõîâíûõ ñóäîâ êàíòîíîâ,
íàïðèìåð ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà êàíòîíà Öþðèõà îò 27 îê-
òÿáðÿ 2004 ã. LS-161.1 (â ðåä. îò
1 ÿíâàðÿ 2005 ã., ñ èçì. îò 30 ÿíâàðÿ
2013 ã.) «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ»25 .
Íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå ãëàâ-
íûìè èñòî÷íèêàìè ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ðåôåðåíäóìà ÿâëÿþòñÿ
óñòàâû îáùèí, êîòîðûõ â Øâåéöà-
ðèè 255126 . Â îáùèíàõ òàêæå äåé-
ñòâóþò çàêîíû è ïîäçàêîííûå àêòû,
êîòîðûå ðåãóëèðóþò ïðîâåäåíèå
ðåôåðåíäóìà.
Ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ
Ïåðâîå ñõîäñòâî oñíîâ ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðåôåðåíäóìà â
Ðîññèè è Øâåéöàðèè ñîñòîèò â òîì,
÷òî èíñòðóìåíò ðåôåðåíäóìà â îáå-
èõ ñòðàíàõ çàêðåïëåí íà âñåõ òðåõ
óðîâíÿõ ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàð-
ñòâà, ò.å. íàáëþäàåòñÿ òðîéíàÿ
ñòðóêòóðà ïðàâîâûõ îñíîâ.
Äðóãîå ñõîäñòâî â òîì, ÷òî íîð-
ìû îáåèõ êîíñòèòóöèé, ðåãóëèðóþ-
ùèå ðåôåðåíäóì, ìîæíî ðàçäåëèòü
íà îáùèå è ñïåöèàëüíûå ïîëîæå-
íèÿ.
Ìîæíî åùå óïîìÿíóòü î òîì, ÷òî
êîíñòèòóöèè îáåèõ ñòðàí íåïîñðåä-
ñòâåííî óñòàíàâëèâàþò ïðàâî ãðàæ-
äàí íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå (ðîñ-
ñèéñêàÿ  – â ÷. 1 ñò. 32, øâåéöàð-
ñêàÿ – â ÷. 2 ñò. 136).
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ðåôå-
ðåíäóìà â Ðîññèè è Øâåéöàðèè îò-
ëè÷àåòñÿ, âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî â ÷. 3
22 Ñì.: Kley Andreas. Staatsrecht.
Zhrich., 2011. S. 63.
23 Ñì.: Zhrcher Losblattsammlung. LS
2003. ¹ 58. S. 289.
24 Ñì.: Berner Gesetzessammlung. BSG
2012. ¹ 13. S. 68.
25 Ñì.: Zhrcher Losblattsammlung. LS
2003. ¹ 59. S. 313.
26 Ñì.: Auer/Malinvergni/Hottelier. Op.
cit. P. 463.
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ñò. 3 Êîíñòèòóöèè ÐÔ íåïîñðåä-
ñòâåííî óñòàíîâëåíî çíà÷åíèå ðåôå-
ðåíäóìà êàê âûñøåãî íåïîñðåä-
ñòâåííîãî âûðàæåíèÿ âëàñòè íàðî-
äà. Â øâåéöàðñêîé Êîíñòèòóöèè è
çàêîíîäàòåëüñòâå äàííàÿ äåêëàðà-
öèÿ î çíà÷åíèè ðåôåðåíäóìà îòñóò-
ñòâóåò.
Âî-âòîðûõ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
â Øâåéöàðèè îñíîâíûå ïðèíöèïû
ðåôåðåíäóìà, âîïðîñû, êîòîðûå
ìîãóò áûòü âûíåñåíû íà ðåôåðåí-
äóì, èíèöèàòîðû ðåôåðåíäóìà è
òðåáîâàíèÿ ê ïðèíÿòèþ ðåôåðåíäó-
ìà çàêðåïëåíû â Êîíñòèòóöèè, à íå
â çàêîíîäàòåëüñòâå. Ðîññèéñêàÿ Êîí-
ñòèòóöèÿ ëèøü óñòàíàâëèâàåò ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå, åãî
çíà÷åíèå è îðãàí, íàçíà÷àþùèé ôå-
äåðàëüíûé ðåôåðåíäóì. Âñå îñòàëü-
íûå ïîëîæåíèÿ çàêðåïëåíû â Ôå-
äåðàëüíîì êîíñòèòóöèîííîì çàêîíå
2004 ã. «Î ðåôåðåíäóìå â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» è â Ôåäåðàëüíîì
çàêîíå «Îá îáùèõ ãàðàíòèÿõ èçáè-
ðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå
â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè».
Îòìåòèì, ÷òî êîëè÷åñòâî íîðì,
ðåãóëèðóþùèõ ðåôåðåíäóì, â Ðîñ-
ñèè è Øâåéöàðèè çíà÷èòåëüíî îò-
ëè÷àåòñÿ. Øâåéöàðñêèé Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ»
ñîäåðæèò âñåãî ëèøü 10 ñòàòåé
(ñò. 58-68), èñêëþ÷èòåëüíî ðåãóëè-
ðóþùèõ ðåôåðåíäóì íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå. Ðîññèéñêèé Çàêîí «Î ðå-
ôåðåíäóìå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», â ñâîþ î÷åðåäü, ñîäåðæèò 93
ñòàòüè, ðåãóëèðóþùèå ïðîâåäåíèå
ðåôåðåíäóìà íà ôåäåðàëüíîì óðîâ-
íå. Êðîìå òîãî, â Ðîññèè çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü ñòàòåé Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà «Îá îáùèõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» òàêæå ïîñâÿùåíà ðå-
ãóëèðîâàíèþ ðåôåðåíäóìà. Ñëåäî-
âàòåëüíî, â Ðîññèè êîëè÷åñòâî íîðì,
ðåãóëèðóþùèõ èíñòðóìåíò ðåôå-
ðåíäóìà, ãîðàçäî áîëüøå.
Åùå îäíî ðàçëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî â Øâåéöàðèè, â îòëè÷èå
îò Ðîññèè, íåò îòäåëüíîãî çàêîíà î
ðåôåðåíäóìå. Íà âñåõ óðîâíÿõ ôå-
äåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà äåéñòâóþò
èçáèðàòåëüíûå êîäåêñû (îíè ÷àñòî
íàçûâàþòñÿ «Çàêîíû «Î ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïðàâàõ»»), ðåãóëèðóþùèå âñå
äåìîêðàòè÷åñêèå èíñòðóìåíòû (â
òîì ÷èñëå è ðåôåðåíäóì)27 .
Ïðàâîâûå îñíîâû ðåôåðåíäóìîâ
â Ðîññèè è Øâåéöàðèè îòëè÷àþòñÿ
òàêæå òåì, ÷òî â Ðîññèè íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå çàêðåïëåíû îñíîâ-
íûå ãàðàíòèè ïðàâ ãðàæäàí îòíîñè-
òåëüíî ðåôåðåíäóìà, äåéñòâóþùèå
íà âñåõ óðîâíÿõ ôåäåðàòèâíîãî ãî-
ñóäàðñòâà (â ôåäåðàëüíûõ çàêîíàõ
«Îá îáùèõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðå-
ôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è «Î ðåôåðåíäóìå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»). Â Øâåé-
öàðèè äåéñòâóåò ïðèíöèï ñóáñèäè-
àðíîñòè êîìïåòåíöèè Ñîþçà íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå (÷. 1 ñò. 42, ñò. 3
Êîíñòèòóöèè), ñîãëàñíîìó êîòîðîìó
Ñîþç âûïîëíÿåò òîëüêî òå çàäà÷è,
êîòîðûå íå ìîãóò áûòü âûïîëíåíû
íà óðîâíå êàíòîíîâ. Èñõîäÿ èç ýòî-
ãî, Ñîþç îáëàäàåò êîìïåòåíöèåé
ðåãóëèðîâàòü ðåôåðåíäóì ëèøü íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå, à íå íà óðîâ-
27 Ñì.: ibid. P. 475.
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íå êàíòîíîâ èëè îáùèí. Ñëåäîâà-
òåëüíî, â Øâåéöàðèè íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå íåò ãàðàíòèé îòíîñèòåëü-
íî ðåôåðåíäóìà íà äðóãîì óðîâíå
ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà.
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